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Opracowanie powicone jest nauczaniu jzyka ojczystego
mniejszoci narodowych i grup etnicznych w Polsce, w roku szkolnym
2004/2005. Informacje przedstawione w niniejszym raporcie dotycz szkół
(w tym zespołów midzyszkolnych), w których nauczany jest jzyk
ojczysty oraz uczniów uczcych si jzyka mniejszoci narodowych
i etnicznych. Dane wykorzystane do analiz pochodz ze zbioru GUS
i przedstawiaj stan na dzie 30 IX 2004 r.
W tegorocznej edycji raportu nie uwzgldniono niestety informacji
o nauczycielach jzyków ojczystych mniejszoci ze wzgldu na brak
danych na ten temat. Od dwóch lat GUS nie zbiera danych
o nauczycielach, natomiast w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
jest dopiero tworzony System Informacji Owiatowej (SIO), który bdzie
uwzgldniał równie nauczycieli jzyków ojczystych.
Kształcenie dzieci i młodziey z mniejszoci narodowych
szczegółowo reguluje Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych
podtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej, jzykowej
i religijnej uczniów nalecych do mniejszoci narodowych i grup
etnicznych. Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji jzyk ojczysty
moe by nauczany we wszystkich typach szkół (przedszkolach, szkołach
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podstawowych, liceach ogólnokształccych itd.) oraz w midzyszkolnych
zespołach grupujcych uczniów. Kształcenie dzieci i młodziey nalecej
do mniejszoci narodowej lub grupy etnicznej moe odbywa si w:
- szkołach z ojczystym jzykiem nauczania,
- szkołach dwujzycznych
- szkołach z dodatkow nauk jzyka ojczystego.
Przez szkoł z ojczystym jzykiem nauczania rozumie si szkoł (lub
zespół midzyszkolny) prowadzc nauczanie w jzyku danej mniejszoci
z wyjtkiem nauczania jzyka i literatury polskiej oraz historii. W szkole
dwujzycznej nauczanie prowadzone jest w dwóch równorzdnych
jzykach, którymi w tym przypadku s: jzyk polski i jzyk ojczysty
mniejszoci. Natomiast przez szkoł z dodatkow nauk jzyka ojczystego
rozumie si szkoł prowadzc nauczanie wszystkich przedmiotów
w jzyku polskim, z wyjtkiem przedmiotu dodatkowego, którym jest
jzyk ojczysty danej mniejszoci.
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1. SZKOLNICTWO DLA MNIEJSZOCI NARODOWYCH I GRUP
ETNICZNYCH W POLSCE – DYNAMIKA PRZEMIAN
W wyniku transformacji ustrojowych w Polsce po roku 1989
nastpiła wyrana zmiana w polityce pastwa wobec społecznoci
lokalnych zrónicowanych pod wzgldem narodowym, etnicznym lub
religijnym. Zmiany polityczne przyczyniły si do wzrostu aktywnoci
mniejszoci narodowych i etnicznych na rzecz umocnienia swojej
tosamoci. Wyrazem tych działa był m.in. gwałtowny wzrost liczby
szkół dla mniejszoci narodowych i etnicznych w latach 90.
Wykres 1 przedstawia dynamik zmian w szkolnictwie dla
mniejszoci narodowych i etnicznych w latach 1990-2004. W całym
analizowanym okresie liczba szkół (w tym zespołów midzyszkolnych)
zwikszyła si ponad szeciokrotnie, z 127 w roku 1990 do 774 w roku
2004. Najwikszy bezwzgldny przyrost szkół (ogółem) dla mniejszoci
nastpił w latach (tabela 1):
• 1996 – przybyło 149 szkół i zespołów midzyszkolnych (w stosunku do
roku poprzedniego 1995)
• 2003 – przybyło 88 szkół i zespołów midzyszkolnych.
Równie dynamicznie zmieniała si liczba uczniów uczcych si
jzyka ojczystego. O ile w roku 1990 w 127 szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych (łcznie) jzyka ojczystego uczyło si 6,2 tys.
uczniów,  to w ostatnim roku szkolnym  2004/2005  kształceniem objtych
było ju 48,8 tys. uczniów (tabela 2). Najwikszy bezwzgldny przyrost
liczby uczniów (ogółem) miał miejsce w latach.
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• 1996 – przybyło ok. 13,2 tys. uczniów (wzgldem roku poprzedniego
1995)
• 2002 – przybyło ok. 6,5 tys. uczniów
W analizowanym okresie najwiksze i najbardziej dynamiczne
zmiany obserwujemy w nauczaniu jzyka niemieckiego. Zasługuje on na
szczególn uwag, gdy dopiero od 1992 roku jzyk niemiecki mógł by
nauczany w szkołach jako jzyk ojczysty mniejszoci niemieckiej
w Polsce. W roku szkolnym 1992/93 powstało 10 szkół dla mniejszoci
niemieckiej, w których jzyka niemieckiego uczyło si 1,3 tys. uczniów.
W kolejnych latach, jak pokazuj dane na wykresie 1 i w tabeli 1, liczba
szkół dla mniejszoci niemieckiej bardzo szybko wzrastała. W roku 1994
przybyło 36 szkół, w 1995 r. 44 szkoły, a w 1996 r. przybyły a 143
szkoły, w których prowadzono nauk jzyka niemieckiego jako ojczystego.
W ostatnim roku szkolnym 2004/05 łczna liczba szkół dla mniejszoci
niemieckiej wyniosła 332 (głównie szkoły podstawowe i gimnazja), jzyka
ojczystego uczyło si w nich ponad 35,5 tys. uczniów. Dynamika zmian
w szkolnictwie dla mniejszoci niemieckiej w ostatnich latach nieco osłabła
przy czym nadal obserwowany jest wzrost liczby placówek owiatowych
prowadzcych nauczanie jzyka niemieckiego jako ojczystego.
W ostatnich latach widoczny jest równie dynamiczny rozwój
szkolnictwa mniejszoci kaszubskiej, ukraiskiej i łemkowskiej (wykres 1).
Natomiast w przypadku pozostałych mniejszoci tzn.: białoruskiej,
litewskiej i słowackiej zmiany s stosunkowo niewielkie. Sytuacja wydaj
si stabilna, przy czym niepokojcy jest fakt zmniejszajcej si, w ostatnich
latach, liczby placówek owiatowych prowadzcych nauczanie jzyka
białoruskiego i słowackiego. W przypadku mniejszoci białoruskiej moe
to by zwizana z likwidacj niewielkich szkół wiejskich, w których
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Tabela 1. SZKOŁY Z JZYKIEM OJCZYSTYM  MNIEJSZOCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
w Polsce w latach 1990-2004





1990/91 50 0 12 0 20 45 0 0 127
1991/92 48 0 11 0 20 46 0 0 125 -2
1992/93 45 0 11 10 18 50 0 0 134 9
1993/94 43 1 11 31 13 53 0 0 152 18
1994/95 44 1 11 67 15 58 0 0 196 44
1995/96 45 3 11 111 15 73 0 0 258 62
1996/97 42 3 14 254 14 80 0 0 407 149
1997/98 40 5 14 267 16 84 4 0 430 23
1998/99 39 9 14 299 15 87 4 0 467 37
1999/00 43 19 17 323 15 104 10 1 532 63
2000/01 39 40 17 324 13 112 14 2 561 31
2001/02 39 48 17 320 11 112 18 2 567 6
2002/03 40 60 19 325 11 136 21 6 618 51
2003/04 43 78 19 326 12 143 27 58 706 88
2004/05 38 91 19 332 9 156 34 95 774 68
* jzyki: romski, grecki, hebrajski
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Tabela 2. UCZNIOWIE UCZCY SI JZYKA OJCZYSTEGO MNIEJSZOCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
w Polsce w latach 1990-2004 (w tys. osób)




1990/91 3,7 0,0 0,7 0,0 0,5 1,4 0,0 0,0 6,2
1991/92 3,5 0,0 0,8 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 6,3 0,07
1992/93 3,7 0,0 0,7 1,3 0,5 1,6 0,0 0,0 7,8 1,54
1993/94 3,6 0,0 0,7 3,1 0,5 1,9 0,0 0,0 9,9 2,03
1994/95 3,9 0,0 0,8 6,2 0,6 1,9 0,0 0,0 13,3 3,46
1995/96 4,0 0,3 0,7 10,5 0,6 2,4 0,0 0,0 18,4 5,07
1996/97 3,8 0,3 0,8 23,5 0,5 2,7 0,0 0,0 31,6 13,23
1997/98 3,7 0,5 0,8 25,9 0,5 2,6 0,1 0,0 33,9 2,31
1998/99 3,5 0,8 0,8 29,5 0,4 2,7 0,0 0,0 37,8 3,85
1999/00 3,6 1,5 0,7 28,2 0,4 2,6 0,1 0,0 37,2 -0,59
2000/01 3,7 2,7 0,7 31,0 0,3 2,5 0,1 0,1 41,1 3,93
2001/02 3,5 3,8 0,7 36,4 0,3 2,6 0,1 0,1 47,6 6,46
2002/03 3,7 4,2 0,7 37,0 0,3 2,8 0,2 0,2 49,1 1,51
2003/04 3,7 4,7 0,7 35,6 0,3 2,7 0,2 0,7 48,6 -0,49
2004/05 3,6 4,5 0,7 35,5 0,3 2,8 0,3 1,0 48,8 0,18
*jzyki: romski, grecki, hebrajski
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prowadzono nauk jzyka białoruskiego. Liczba uczniów uczcych si
jzyka białoruskiego od kilku lat waha si w granicach od 3,5 tys. do 3,7
tys. osób, natomiast liczba uczniów uczcych si jzyka słowackiego
utrzymuje si na stałym poziomie ok. 0,3 tys. osób.
W tym miejscu warto jeszcze wspomnie o kształceniu młodziey
z mniejszoci romskiej. Według danych GUS-u w roku szkolny 2002/03
w 4 szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały dla mniejszoci
romskiej, w których uczyło si łcznie 117 uczniów. W cigu dwóch lat
liczba szkół prowadzcych kształcenie mniejszoci romskiej wzrosła
znaczco. W roku szkolnym 2004/05 takich szkół było ju 93 (w tym 74
szkoły podstawowych i 19 gimnazjów) a liczba uczniów pochodzenia
romskiego wyniosła 947 osób. Tak gwałtowny wzrost zainteresowania
kształceniem młodziey romskiej najprawdopodobniej spowodowany był
wprowadzeniem w 2001 roku Rzdowego programu na rzecz społecznoci
romskich koordynowanego wspólnie przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Spraw Wewntrznych
i Administracji. W latach 2001-2003 przeprowadzono w woj. małopolskim
Pilotaowy program na rzecz społecznoci romskiej, którego
współrealizatorem był równie CODN.
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2. NAUCZANIE JZYKA OJCZYSTEGO W SZKOŁACH
(OGÓŁEM) W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
W roku szkolnym 2004/2005 w Polsce funkcjonowały w sumie 774
placówki owiatowe (szkoły i zespoły midzyszkolne), w których
prowadzono nauk jzyka ojczystego mniejszoci narodowych i grup
etnicznych. W tej grupie zdecydowanie dominuj szkoły podstawowe,
których łczna liczba wyniosła 553, co stanowi 71,4% ogółu szkół dla
mniejszoci. Poza tym funkcjonowało 197 gimnazjów (25,4%) i 24 szkoły
ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe∗ (3,2%) (tabela 3A).
W porównaniu do roku 2002 łczna liczba szkół i zespołów
midzyszkolnych zwikszyła si o 156, z czego najwicej, tj. 101 przybyło
na poziomie szkolnictwa podstawowego oraz 55 na poziomie gimnazjum
(tabela 3A).
Tabela 3A  Szkoły i zespoły midzyszkolne mniejszoci narodowych i
                   grup etnicznych w latach 2002-2004
2002 2004
Typy szkół*
szkoły % szkoły %
Rónica
2002-2004
Szkoły podstawowe 452 73,1 553 71,4 +101
Gimnazja 142 23,0 197 25,4 +55
Szkoły ponadgimnazjalne i
ponadpodstawowe 24 3,9 24 3,2 0
Razem 618 100 774 100 +156
   * w tym zespoły midzyszkolne
                                                          
∗
 w roku szkolnym 2004/05 funkcjonowało jeszcze 7 zespołów midzyszkolnych grupujcych uczniów
szkół ponadpodstawowych starego typu
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Nieco inaczej przedstawiaj si zmiany liczby uczniów uczcych si
jzyka ojczystego mniejszoci narodowych i etnicznych. Wzgldem roku
2002 liczba uczniów (ogółem) w szkołach dla mniejszoci narodowych
i etnicznych zmniejszyła si o 310 osób (tabela 3B). Najwikszy spadek
zaobserwowano na poziomie szkolnictwa podstawowego o ponad 1,2 tys.
osób. Natomiast w przypadku szkół gimnazjalnych widoczny jest
wzrost liczby uczniów, prawie o tysic osób. W szkolnictwie
ponadgimnazjalnym spadek jest niewielki (o 61 osób).
W roku szkolnym 2004/2005 we wszystkich omawianych typach
szkół i zespołach midzyszkolnych uczyło si ok. 48,8 tys. uczniów.
Najwicej dzieci i młodziey uczszczało do szkół podstawowych 32,8 tys.
co stanowi 67,2% wszystkich uczniów uczcych si jzyka ojczystego.
W gimnazjach uczyło si 14,2 tys. uczniów (29,2%), natomiast w szkołach
ponadgimnazjalnych ok. 1,7 tys. uczniów (3,6%).
Tabela 3B  Uczniowie uczcy si jzyka ojczystego w szkołach rónego
                     typu (łcznie) w latach 2002 - 2004
2002 2004
Typy szkół*
uczniowie % uczniowie %
Rónica
2002-2004
Szkoły podstawowe 34016 69,3 32768 67,2 -1248
Gimnazja 13253 27,0 14252 29,2 +999
Szkoły ponadgimnazjalne i
ponadpodstawowe 1810 3,7 1749 3,6 -61
Razem 49079 100 48769 100 -310
   * w tym zespoły midzyszkolne
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Analizujc sposób organizacji nauki jzyka ojczystego w szkołach
i zespołach midzyszkolnych (tabela 4) podobnie jak to było dwa lata temu
zdecydowanie przewaaj szkoły z dodatkow nauk jzyka ojczystego.
Tego rodzaju szkół było w Polsce 716: w tym szkół podstawowych – 520,
gimnazjów – 181 i szkół ponadgimnazjalnych – 15. Natomiast szkół z
ojczystym jzykiem nauczania było 43, a szkół dwujzycznych zaledwie 15.
Tabela  4    Szkoły i zespoły midzyszkolne według sposobu organizacji
                   zaj z jzyka ojczystego





Szkoły podstawowe 26 7 520
Gimnazja 10 6 181
Szkoły ponadgim. i
ponadpodst 7 2 15
Razem 43 15 716
* w tym zespoły midzyszkolne
Struktura nauczania jzyków ojczystych mniejszoci
Sporód wszystkich szkół (w tym zespołów midzyszkolnych),
w których nauczany jest jzyk ojczysty mniejszoci narodowych i grup
etnicznych zdecydowanie najwicej jest szkół z jzykiem niemieckim
(wykres 2A). W roku szkolnym 2004/05 w całym kraju funkcjonowały
łcznie 332 szkoły dla mniejszoci niemieckiej, co stanowi ponad 40%
ogółu szkół dla mniejszoci narodowych i etnicznych. Około 20% (tj. 158
placówek) to szkoły dla mniejszoci ukraiskiej, w dalszej kolejnoci
znalazły si szkoły z oddziałami dla mniejszoci romskiej 12% (93
placówki), szkoły z jzykiem kaszubskim 11,7% (tj. 91 placówek) oraz
z jzykiem białoruskim 4,9% (tj. 38 placówek).
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STRUKTURA SZKÓŁ I UCZNIÓW MNIEJSZOCI NARODOWYCH I
GRUP ETNICZNYCH w roku szkolnym  2004/05
* w tym zespoły midzyszkolne
 SZKOŁY* Z JZYKIEM  OJCZYSTYM  
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Struktura nauczania jzyków obcych, czyli udział procentowy
uczniów uczcych si poszczególnych jzyków ojczystych przedstawia si
nieco inaczej (wykres 2B). W analizowanym roku szkolnym 2004/05
najwicej uczniów, ok. 73% ogółu uczniów, uczyło si jzyka
niemieckiego (tj. 35,5 tys. osób). Zdecydowanie mniejszy jest udział
uczniów uczcych si jzyka kaszubskiego – 9,2%, białoruskiego – 7,4%
i ukraiskiego – 5,7%. Młodzie pochodzenia romskiego stanowiła
zaledwie 1,8 % ogółu uczniów. Pozostałych jzyków ojczystych uczyło si
ok. 3% wszystkich uczniów z mniejszoci narodowych i grup etnicznych.
Z powyszego wynika, e szkolnictwo mniejszoci niemieckiej
zdecydowanie dominuje zarówno w strukturze szkół z jzykiem ojczystym
jak i w strukturze uczniów uczcych si jzyka ojczystego. Natomiast due
rónice w udziale procentowym szkół i uczniów z mniejszoci ukraiskiej
wynika z faktu, e społeczno ta jest bardzo rozproszona w skali całego
kraju. Z tego powodu szkolnictwo tej mniejszoci jest bardzo rozdrobnione
(stosunkowo duo szkół o niewielkiej liczbie uczniów). Szerzej na ten
temat bdzie jeszcze mowa w dalszej czci niniejszego opracowania.
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2.1 Jzyk ojczysty w szkołach podstawowych
W roku szkolnym 2004/05 w 529 szkołach podstawowych i 24
zespołach midzyszkolnych prowadzono nauka jzyka ojczystego
dziesiciu mniejszoci narodowych i grup etnicznych. Mapa nr 1
przedstawia zrónicowanie przestrzenne czyli lokalizacj szkół i zespołów
midzyszkolnych dla mniejszoci w Polsce (według województw).
Na poziomie szkolnictwa podstawowego zdecydowanie dominuj
szkoły mniejszoci niemieckiej. W roku szkolnym 2004/05 w 256
placówkach (tj. 48,4% ogółu szkół podstawowych dla mniejszoci) uczyło
si łcznie ponad 24 tys. dzieci i młodziey z mniejszoci niemieckiej.
W 11 szkołach jzyk niemiecki jest jzykiem wykładowym tzw. szkoły
z jzykiem ojczystym, uczszczało do nich 1,06 tys. uczniów. Poza tym
funkcjonowały dwie szkoły dwujzyczne, w których jzyka ojczystego
uczyło si 436 uczniów. Pozostałe szkoły (243) to szkoły z dodatkow
nauk jzyka niemieckiego. Wszystkie szkoły, w których prowadzono
nauk jzyka niemieckiego, zlokalizowane s w dwóch województwach:
opolskim (185) i lskim (71) (mapa nr 1).
Szkolnictwo dla mniejszoci ukraiskiej stanowi w roku szkolnym
2004/05 88 szkół i zespołów midzyszkolnych (w tym: 68 szkół i 20
zespołów midzyszkolnych). Mniejszo ukraiska posiada 9 szkół
i zespołów midzyszkolnych z ukraiskim jzykiem nauczania, w których
uczyło si 289 uczniów, oraz 1 szkoł dwujzyczn (91 uczniów).
W pozostałych szkołach jzyk ukraiski nauczany jest jako przedmiot
dodatkowy. Kształcenie młodziey z mniejszoci ukraiskiej, podobnie jak
mniejszoci romskiej, charakteryzuje si bardzo duym rozdrobnieniem
i rozproszeniem szkół (mapa nr 1).
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Placówki owiatowe, w których prowadzona jest nauka jzyka
ukraiskiego zlokalizowane s a w omiu województwach. Najwicej
szkół znajduje si w województwie warmisko-mazurskim – 39; w woj.
podkarpackim – 12, w woj. pomorskim oraz zachodnio-pomorskim po 9.
Poza tym szkoły i zespoły midzyszkolne z jzykiem ukraiskim wystpuj
w województwach: małopolskim (7), dolnolskim (5), podlaskim (4),
lubuskim (3).
Stosunkowo duo szkół na poziomie podstawowym prowadzi
nauczanie jzyka ojczystego mniejszoci kaszubskiej – 71 placówek.
W szkołach tych uczyło si łcznie ponad 3,6 tys. uczniów. Wszystkie
szkoły mniejszoci kaszubskiej zlokalizowane s w województwie
pomorskim (mapa 1). Podobnie sytuacja przedstawia si w przypadku
lokalizacji szkół mniejszoci białoruskiej, litewskiej i słowackiej.
W województwie podlaskim zlokalizowane s 23 szkoły podstawowe
z jzykiem białoruskim i 12 szkół z jzykiem litewskim, natomiast 6 szkół
z jzykiem słowackim znajduje si w województwie małopolskim.
W wikszoci szkół dla mniejszoci białoruskiej i słowackiej jzyk
ojczysty nauczany jest jako przedmiot dodatkowy. Funkcjonuj tylko dwie
szkoły dwujzyczne z jzykiem białoruskim (64 uczniów) i słowackim (32
uczniów). W przypadku mniejszoci litewskiej kształcenie dzieci
i młodziey odbywa si w 5 szkołach z jzykiem ojczystym (280 uczniów),
2 szkołach dwujzycznych (52 uczniów) i 5 szkołach z dodatkow nauk
jzyka litewskiego.
W 3 województwach: dolnolskim, lubuskim, małopolskim
funkcjonuj równie szkoły z jzykiem łemkowskim; w 17 szkołach i 4
zespołach midzyszkolnych uczy si łcznie 212 uczniów. W dwóch
szkołach podstawowych nauczany jest równie jzyk hebrajski i grecki.
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W omawianym roku szkolnym zaobserwowano wyrany wzrost
liczby szkół, w których prowadzono dodatkowe zajcia dla mniejszoci
romskiej (o czym była ju mowa na pocztku opracowania). Łcznie szkół
podstawowych z oddziałami dla mniejszoci romskiej jest 74, z czego
najwicej zlokalizowanych jest w woj. małopolskim (22 szkoły) i
dolnolskim (19 szkół). Poza tym po kilkanacie szkół, znajduje si w
woj. lskim (13) i opolskim (11). Według danych GUS-u w szkołach tych
uczy si ok. 856 uczniów pochodzenia romskiego (tabela 5)
Tabela 5   Szkoły podstawowe dla mniejszoci narodowych i etnicznych
 w roku szkolnym 2004/05




białoruski 23 4,3% 1766 5,5% 77
kaszubski 71 13,4% 3640 11,3% 51
litewski 12 2,3% 409 1,3% 34
niemiecki 256 48,4% 24025 74,4% 94
słowacki 6 1,1% 197 0,6% 33
ukraiski 68 12,9% 1169 3,6% 17
hebrajski 1 0,2% 59 0,2% 59
łemkowski 17 3,2% 162 0,5% 10
romski 74 14,0% 856 2,6% 12
grecki 1 0,2% 21 0,1% 21
RAZEM 529 100,0% 32304 100,0% 61
*ponadto funkcjonowało: 20 zespołów midzyszkolnych z j. ukraiskim (414 uczniów) oraz 4 zespoły
midzyszkolne z j. łemkowskim (50 uczniów)
We wszystkich szkołach podstawowych z jzykiem ojczystym
mniejszoci narodowych uczy si w sumie 32,3 tys. uczniów (poza tym 464
uczniów w zespołach midzyszkolnych). Podobnie jak to było
w przypadku liczby szkół, równie i tym razem najliczniejsz grup
stanowi mniejszo niemiecka. Jzyka niemieckiego jako jzyka
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ojczystego uczy si bowiem ponad 74,4% wszystkich uczniów uczcych
si jzyka ojczystego w szkołach podstawowych. Jzyka kaszubskiego
uczy si 3,6 tys. uczniów, tj. 11,3%, natomiast jzyka białoruskiego uczy
si 1,8 tys. uczniów, tj. 5,5%.
Warto równie zwróci uwag na redni liczb uczniów
w szkołach, w których prowadzono nauczanie jzyka ojczystego
mniejszoci narodowych i etnicznych (tabela 5). Warto ta oznacza ilu
uczniów rednio w szkole uczy si danego jzyka ojczystego. Przy
wyliczaniu redniej liczby uczniów uwzgldniono tylko szkoły z jzykiem
ojczystym, pominito natomiast zespoły midzyszkolne grupujce uczniów
z mniejszoci narodowych i etnicznych. Wskanik ten nie odzwierciedla do
koca rzeczywistej sytuacji, gdy jak wiadomo w jednej szkole jzyka
ojczystego mog uczy si wszyscy lub zdecydowana wikszo uczniów,
moe te by taka sytuacja, e w danej szkole organizowane s oddziały
(pojedyncze klasy), w których prowadzona jest nauka jzyka ojczystego.
We wszystkich szkołach podstawowych łcznie, rednio jzyka ojczystego
uczy si 61 uczniów, najwyszy wskanik obserwujemy w przypadku
jzyka niemieckiego (rednio 94 uczniów) i białoruskiego (rednio 77
uczniów), natomiast rednio najmniej uczniów uczy si jzyka
łemkowskiego (10 uczniów), romskiego (12 uczniów) i ukraiskiego (17
uczniów).
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2.2 Jzyk ojczysty w gimnazjach
W polskim systemie edukacji gimnazja jako oddzielny typ szkoły
funkcjonuj od 1 wrzenia 1999 r. Od tego te roku w gimnazjach
prowadzone jest nauczanie jzyka ojczystego mniejszoci narodowych
i grup etnicznych. W roku szkolnym 2004/2005 w Polsce funkcjonowało
177 szkół i 20 zespołów midzyszkolnych na poziomie gimnazjalnym,
w których nauczany był jzyk ojczysty siedmiu mniejszoci narodowych
(tabela 6). Na mapie 2 przedstawiono rozkład tych szkół (według
województw).
Podobnie jak to było w przypadku szkół podstawowych, równie
w gimnazjach zdecydowanie dominuje jzyk niemiecki, nauczany jako
ojczysty. W roku 2004 W Polsce funkcjonowało 75 szkół dla mniejszoci
niemieckiej, co stanowi 42,4% wszystkich gimnazjów z jzykiem
ojczystym. S one zlokalizowane (podobnie jak szkoły podstawowe)
w województwach: opolskim (52) i lskim (23). We wszystkich
gimnazjach dla mniejszoci niemieckiej jzyk ojczysty nauczany jest jako
przedmiot dodatkowy – szkoły z dodatkow nauk jzyka niemieckiego.
Ponad 20% gimnazjów dla mniejszoci narodowych i etnicznych
stanowi szkoły z jzykiem ukraiskim (tj. 39 szkół). Naley jeszcze
pamita o 17 zespołach midzyszkolnych, grupujcych 172 uczniów z tej
mniejszoci narodowej. W 4 szkołach i 4 zespołach midzyszkolnych (256
uczniów) jzyk ukraiski jest jzykiem wykładowym. Poza tym
funkcjonuje jedna szkoła dwujzyczna (45 uczniów), pozostałe szkoły
i zespoły midzyszkolne prowadz dodatkowe zajcia z jzyka
ukraiskiego. Najwicej placówek owiatowych z jzykiem ukraiskim
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 znajduje si w województwie warmisko-mazurskim (22); w woj.
podkarpackim (8), w woj. pomorskim i zachodniopomorskim po 6 szkół.
Placówki, w których nauczany jest jzyk ukraiski zlokalizowane s
równie w woj. dolnolskim, lubuskim, małopolskim i podlaskim
(mapa nr 2).
W Polsce, w 17 gimnazjach nauczany jest jzyk kaszubski jako jzyk
ojczysty. Szkoły te zlokalizowane s w województwie pomorskim. Poza
tym wymieni naley szkoły z jzykiem białoruskim, których jest 13 oraz
gimnazja z jzykiem łemkowskim – 7. Najmniej jest gimnazjów z jzykiem
litewskim (4) i słowackim (3)
Tabela 6  Gimnazja dla mniejszoci narodowych i etnicznych
 w roku szkolnym 2004/05
jzyk ojczysty SZKOŁY* udział% UCZNIOWIE udział % rednia  liczba
uczniów
białoruski 13 7,3% 1029 7,3% 79
kaszubski 17 9,6% 614 4,4% 36
litewski 4 2,3% 196 1,4% 49
niemiecki 75 42,4% 11391 81,1% 152
słowacki 3 1,7% 71 0,5% 24
ukraiski 39 22,0% 598 4,3% 15
łemkowski 7 4,0% 62 0,4% 9
romski 19 10,7% 91 0,6% 5
RAZEM 177 100,0% 14052 100,0% 79
* ponadto funkcjonowało: 17 zespołów midzyszkolnych z j. ukraiskim (172 uczniów) i 3 zespoły z j.
łemkowskim (28 uczniów)
W szkołach gimnazjalnych z jzykiem ojczystym uczy si łcznie
ponad 14 tys. osób (oprócz tego 200 uczniów w zespołach
midzyszkolnych). W ogólnej liczbie uczniów równie i tym razem
najwiksz grup stanowi  uczniowie, którzy ucz si jzyka
niemieckiego – 11,4 tys. osób, tj. ok. 81% ogółu uczniów szkół dla
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mniejszoci narodowych i etnicznych. Ponad dziesiciokrotnie mniej
uczniów uczy si jzyka białoruskiego, ok. 1 tys. osób, tj. 7,3%. W dalszej
kolejnoci naley wymieni jzyk ukraiski, którego w roku 2004 uczyło
si 770 uczniów (w tym 172 uczniów w zespołach midzyszkolnych).
W sumie wymienionych trzech jzyków: niemieckiego, białoruskiego
i ukraiskiego uczyło si ponad 13 tys. uczniów, co stanowi ok. 93% ogółu
uczniów uczcych si jzyka ojczystego w gimnazjach.
W dalszej kolejnoci znalazł si jzyk kaszubski, którego uczy si 598
uczniów, oraz jzyk litewski – 196 uczniów. Najmniej liczn grup
stanowi gimnazja dla mniejszoci łemkowskiej (91 uczniów) i słowackiej
(71 uczniów).
rednia liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych jest nieco wiksza
ni w szkołach podstawowych i wynosi 79 uczniów. Natomiast jeli
przyjrzymy si redniej liczebnoci w poszczególnych szkołach dla
mniejszoci to równie i tym razem najliczniejsze s szkoły, w których
prowadzone jest nauczanie jzyka niemieckiego, rednio uczy si w nich
152 uczniów. Stosunkowo liczne s równie szkoły dla mniejszoci
białoruskiej, rednia liczebno tych szkół wynosi 79 uczniów. Natomiast
najsłabiej reprezentowana jest mniejszo romska, rednio 5 uczniów tej
mniejszoci uczy si w szkołach z oddziałami dla mniejszoci romskiej.
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2.3 Jzyk ojczysty w szkołach ponadgimnazjalnych
Szkoły ponadgimnazjalne zaczły funkcjonowa w Polsce od 1
wrzenia 2002 r. W poniszym rozdziale, w analizie uwzgldniono równie
zespoły midzyszkolne na poziomie szkół ponadpodstawowych (starego
typu).
Według danych GUS w roku szkolnym 2004/2005 w 17 szkołach
ponadgimnazjalnych oraz w 7 zespołach midzyszkolnych grupujcych
uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzono nauk jzyka ojczystego
szeciu mniejszoci narodowych i etnicznych. Obecnie szkoły
ponadgimnazjalne reprezentowane s przez 14 liceów ogólnokształccych
i 3 licea profilowane. Ze wzgldu na stosunkowo niewielk liczb tych
szkół zostały one omówione łcznie. Na Mapie nr 3 przedstawiono rozkład
przestrzenny wszystkich szkół i zespołów midzyszkolnych według
województw.
W ogólnej liczbie szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie
dominuj szkoły z jzykiem ukraiskim, których w roku 2004/05 było 9,
oprócz tego funkcjonowały 3 zespoły midzyszkolne. Łcznie jzyka
ukraiskiego (w szkołach i zespołach midzyszkolnych) uczyło si 439
uczniów.
Po dwie szkoły ponadgimnazjalne posiadaj mniejszoci: białoruska,
kaszubska i litewska. Na uwag zasługuj szkoły z jzykiem białoruskim,
gdy w dwóch liceach ogólnokształccych z dodatkow nauk jzyka
białoruskiego uczyło si pond 800 uczniów co daje w kadej szkole rednio
400  uczniów.  W  szkołach   tych   wszyscy   uczniowie  ucz   si  jzyka
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białoruskiego jako przedmiotu dodatkowego. W porównaniu do szkół
pozostałych mniejszoci s one najliczniejsze.
Po jednej szkole posiadaj mniejszoci niemiecka i łemkowska, w liceum
z dodatkow nauk jzyka niemieckiego uczyło si 121 uczniów, natomiast
jzyka łemkowskiego uczyło si zaledwie 13 uczniów.
Tabela 7 Szkoły ponadgimnazjalne  dla mniejszoci narodowych i etnicznych
 w roku szkolnym 2004/05
jzyk ojczysty SZKOŁY* udział % UCZNIOWIE udział % rednia liczba
uczniów
białoruski 2 11,8% 827 49,7% 414
kaszubski 2 11,8% 170 10,2% 85
litewski 2 11,8% 130 7,8% 65
niemiecki 1 5,9% 121 7,3% 121
ukraiski 9 52,9% 403 24,2% 45
łemkowski 1 5,9% 13 0,8% 13
RAZEM 17 100,0% 1664 100,0% 98
*ponadto funkcjonowały: 1 zespół midzyszkolny z j. kaszubskim (34 uczniów), 1 zespół z j. litewskim
(5 uczniów), 3 zespoły z j. ukraiskim (36 uczniów) i 2 zespoły z j. łemkowskim (10 uczniów)
rednia liczebno szkół ponadgimnazjalnych wyniosła 98 uczniów
co w porównaniu do pozostałych omawianych typów szkół (szkół
podstawowych i gimnazjów) daje najwysz warto.
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rónice w liczbie szkół
i uczniów nie s a tak dua, jak to było w przypadku szkół podstawowych
i gimnazjów. W omawianym typie szkół najwicej uczniów uczy ci jzyka
białoruskiego (ponad 800 osób), w dalszej kolejnoci naley wymieni
jzyk ukraiski (ok. 430 uczniów), oraz jzyk kaszubski (ok. 200 uczniów).
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W ostatnich latach w Polsce obserwowalimy bardzo dynamiczne
zmiany w szkolnictwie dla mniejszoci narodowych i grup etnicznych.
Naley równie podkreli, e zainteresowanie kształceniem dzieci
i młodziey nalecej do mniejszoci cigle wzrasta.
Najwikszy przyrost liczby szkół i uczniów miał miejsce w roku
1996 (przybyło 149 szkół i 13,2 tys. uczniów). W przecigu ostatnich
dwóch lat 2002-2004 nadal widoczny jest wzrost liczby placówek
owiatowych, w których prowadzona jest nauka jzyka ojczystego,
natomiast zmiany w liczbie uczniów s ju mniejsze ni jeszcze kilka lat
temu. W roku 2004 najwicej placówek przybyło na poziomie szkół
podstawowych, natomiast najwikszy przyrost liczby uczniów
zaobserwowano w szkołach gimnazjalnych.
Od dziesiciu lat w strukturze nauczania jzyków ojczystych
zdecydowanie dominuje jzyk niemiecki, nauczany jako jzyk ojczysty.
W ostatnich latach szkolnictwo dla mniejszoci niemieckiej przeywa
bardzo dynamiczny rozwój. W roku szkolny 2004/2005 szkoły
z jzykiem niemieckim stanowiły ok. 43% ogółu szkół i zespołów
midzyszkolnych dla mniejszoci narodowych i etnicznych, natomiast
udział uczniów uczcych si jzyka niemieckiego wyniósł a 72,9%.
Ponisze zestawienie przedstawia najbardziej rozpowszechnione
jzyki ojczyste w polskich szkołach (według typu szkoły). Kryterium
klasyfikacji była liczba uczniów uczcych si danego jzyka ojczystego
w szkołach i zespołach midzyszkolnych (łcznie).
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Najbardziej rozpowszechnione jzyki ojczyste w szkołach*
w roku szkolnym 2004/2005
(według liczby uczniów uczcych si tych jzyków)
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. niemiecki 24 tys. uczniów 73,3%
2. kaszubski 3,6 tys. uczniów 11,1%
3. białoruski 1,8 tys. uczniów   5,4%
29,4 tys. uczniów 89,8%
GIMNAZJA
1. niemiecki 11,4 tys. uczniów 79,9%
2. białoruski 1,0 tys. uczniów   7,2%
3. ukraiski 0,8 tys. uczniów   5,4%
13,2 tys. uczniów 92,5%
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE**
1. białoruski 0,8 tys. uczniów 47,3%
2. ukraiski 0,4 tys. uczniów 25,1%
3. kaszubski 0,2 tys. uczniów 11,7%
1,4 tys. uczniów 84,1%
*We wszystkich typach szkół uwzgldniono równie uczniów z zespołów midzyszkolnych
** szkoły ponadpodstawowe starego typu
Podobnie jak dwa lata temu jzyk niemiecki wyranie dominuje
w szkołach podstawowych i gimnazjach. W obu przypadkach uczniowie
uczcy si jzyka niemieckiego stanowi zdecydowan wikszo (około
70-80%). W szkołach podstawowych trzech pierwszych jzyków uczy si
w sumie 29,4 tys. uczniów co stanowi ok. 90% ogółu uczniów szkół
podstawowych z jzykiem ojczystym. Na poziomie gimnazjum jzyków:
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niemieckiego białoruskiego i ukraiskiego uczy si w sumie ok. 13 tys.
uczniów tj. prawie  93%.
W szkołach ponadgimnazjalnych jzyk niemiecki nie znalazł si
wród trzech najbardziej „popularnych” jzyków ojczystych mniejszoci
narodowych. W tym przypadku najwicej uczniów, prawie 50%, uczy si
jzyka białoruskiego. Trzech najbardziej rozpowszechnionych jzyków:
białoruskiego, ukraiskiego i kaszubskiego uczyło si w sumie 1,4 tys.
uczniów, co stanowi 84% wszystkich uczniów.
Kolejny raport powicony nauczaniu jzyków ojczystych
mniejszoci narodowych i grup etnicznych prawdopodobnie zostanie
przygotowany w cigu kolejnych dwóch lat.
Opracowanie przygotowano w:
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